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SARINING PANALITEN 
 
ANA NUGRAHAINI IZZATI. Wacana Ukum Rubrik Pawartos “Pethilan” 
wonten ing Kalawarti Panjebar Semangat Edisi Juli 2016 – Juli 2017 kanthi 
Pendekatan Analisis Isi Krippendorff. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
Ancasing panaliten inggih menika ngandharaken tipe wacana pawartos, 
ngandharaken langgam basa ingkang dipunginakaken, saha ngandharaken 
inferensi wonten ing wacana ukum rubrik “Pethilan” Kalawarti Panjebar 
Semangat edisi Juli 2016 – Juli 2017 kanthi ngginakaken pendekatan Analisis Isi 
Krippendorff. 
Panaliten menika ngginakaken pendekatan Analisis Isi Krippendorff 
kanthi madosi inferensi utawi dudutan ing wacana ukum rubrik “Pethilan” 
Kalawarti Panjebar Semangat. Sumber dhata panaliten inggih menika rubrik 
pawartos “Pethilan”. Teknik ingkang dipunginakaken kangge ngempalaken dhata 
pawartos wacana ukum inggih menika teknik unitisasi, teknik sampling gugus, 
teknik cathet, saha reduksi dhata. Pirantos anggenipun ngempalaken dhata menika 
panaliti piyambak ingkang kabiyantu dening kartu dhata. Cara ngesahaken dhata 
ngginakaken validitas semantik, reliabilitas interrater, saha triangulasi penyidik. 
Cara ingkang dipunginakaken kangge nganalisis dhata inggih menika kanthi 
metodhe analisis isi Krippendorff kanthi migunakaken prinsip interpretasi lokal. 
Asil panaliten, nedahaken bilih tipe pawartos ingkang kathah piyambak 
cacahipun 21 inggih menika wacana paraga saha kadadosan amargi pokok 
pawartos ingkang gampil narik kawigatosan masarakat inggih menika nama saha 
kadadosanipun. Langgam basa ingkang kathah dipunginakaken wonten ing 
wacana ukum inggih menika langgam basa ukum pidana kanthi cacahipun 47 
wacana amargi sadangunipun setaun, pawartos ingkang kathah dipunremag ing 
Indonesia awujud pawartos kriminalitas. Wondene inferensi utawi dudutan 
ingkang dipunpanggihaken kathahipun ngrembag babagan nakoba, korupsi, saha 
terorisme. 
 
Pamijining tembung: wacana ukum, rubrik “Pethilan”, Analisis Isi Krippendorff 
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ABSTRAK 
 
 
ANA NUGRAHAINI IZZATI. Wacana Hukum Rubrik Berita “Pethilan” di 
Majalah Panjebar Semangat Edisi Juli 2016 – Juli 2017 dengan Pendekatan 
Analisis Isi Krippendorff. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
 
Tujuan penelitian adalah menjelaskan tipe wacana berita, ragam bahasa 
hukum yang digunakan, dan inferensi dalam wacana hukum rubrik “Pethilan” 
Majalah Panjebar Semangat edisi Juli 2016 – Juli 2017 dengan menggunakan 
pendekatan Analisis Isi Krippendorff. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Isi Krippendorff dengan 
mencari inferensi atau dudutan di wacana hukum rubrik “Pethilan” Majalah 
Panjebar Semangat. Sumber data penelitian yaitu rubrik berita “Pethilan”. Teknik 
yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu teknik unitisasi, teknik sampling 
gugus, teknik catat, dan reduksi data. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan 
data yaitu peneliti sendiri yang dibantu oleh kartu data. Pengesahkan data 
menggunakan validitas semantik, reliabilitas interrater, dan triangulasi penyidik. 
Analisis data menggunakan dengan metode Analisis Isi Krippendorff dengan 
menggunakan prinsip interpretasi lokal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe berita yang paling banyak 
berjumlah 21 yaitu wacana paraga dan kadadosan karena pokok berita yang 
paling mudah menarik perhatian masyarakat yaitu nama dan kejadian. Ragam 
bahasa yang digunakan dalam wacana hukum yang paling banyak yaitu ragam 
bahasa hukum pidana sebanyak 47 berita karena selama kurun waktu satu tahun, 
berita yang banyak dijumpai di Indonesia berupa berita kriminalitas. Sedangkan 
inferensi atau kesimpulan yang ditemukan kebanyakan membahas kriminalitas 
terutama yang terkait dengan narkoba, korupsi, dan terorisme.  
 
Kata Kunci: Analisis Isi Krippendorff, rubrik “Pethilan”, wacana hukum 
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ABSTRACT 
 
ANA NUGRAHAINI IZZATI. Inferences of Legal Discourse in "Pethilan" News 
Rubric of Panjebar Semangat Magazine Edition July 2016 - July 2017 Using the  
Krippendorff Content Analysis Approach. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2019. 
 
The aim of this research is to reveal the type of news discourse, the type 
of language used, and the inferences of legal discourse in "Pethilan" news rubric 
of Panjebar Semangat Magazine edition July 2016 - July 2017 using the 
Krippendorff Content Analysis approach. 
This study uses the Krippendorff Content Analysis approach by looking 
for inferences in the legal discourse of the "Pethilan" rubric of Panjebar Semangat 
Magazine. The source of research data is the news section "Pethilan". The 
technique used to collect news data on legal discourse is unitization technique, 
cluster sampling technique, note-taking technique, and data reduction. The 
instrument used to collect data is the researcher herself assisted by a data card. 
The data validation used semantic validity, interrater reliability, and investigator 
triangulation. The method used to analyze the data is Krippendorff's content 
analysis method using the principle of local interpretation. 
The results of the research show that the most types of news totaled 21, 
namely the discourse of figures and events because the headline of the news 
which gets the most attention from public were names and events. The variety of 
languages that aremost widely used in legal discourse is 47 legal discourse 
because there are many crime news which happened in Indonesia. While the 
inference found mostly discusses crimes related to drugs, corruption, and 
terrorism. 
 
  
Keywords: Krippendorff content analysis, legal discourse, “Pethilan” news rubric 
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